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Abstract
The research entitled Sufistic Values in the Qasidah "Aghibu" of Shaykh Abdurrahim bin Muhammad
Waqi'ullah Al-Bar'i Al-Yamani departs from an academic anxiety and anomaly about a famous
qasidah entitled Aghibu which is often screened in various mosques in Surabaya . But, the audience
does not know and understand its meaning, let alone the poet himself. The people in the
neighborhood are more familiar with the famous singer of this qasidah, namely Misyari Rasyid Al-
Afasy and the Naqshabandi Tariqa group. These various problems led the Researcher to study more
about the Aghibu qasidah starting from any theme that was carried in it, as well as revealing the
various messages and sufistic values contained in the qasidah. To achieve these objectives, the
researcher used a descriptive-qualitative method with an intrinsic approach, namely Sufistic literature.
Sufistic literature is a part of pure art that deals with transcendental and divine problems, so that it
originates in the reality of life which cannot be explained through rational logic understanding (‘amrul
ghaib). According to researchers, this is in line and in accordance with the Aghibu qasidah which is
laden with divine meanings and is a representation of the reality of sufism life. The results showed
that the big theme raised by Aghibu was pure servitude to Allah SWT. and make Him the center of all
action. Therefore this qasidah contains sufistic values which must be passed by a salik in training
spiritual sensitivity through the attitude of (a) khauf and roja '; (b) syukur; (c) taubat; (d) muraqabah,
(e) dawamus shalah, (f) husnuddzan billah: (g) dzikrullah; and (h) mahabbah.
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Abstrak
Penelitian berjudul Nilai-nilai Sufistik dalam Qasidah “Aghibu” Karya Syaikh Abdurrahim bin
Muhammad Waqi’ullah Al-Bar’i Al-Yamani ini berangkat dari sebuah kegelisahan akademis dan
keganjilan tentang satu qasidah berjudul Aghibu yang terkenal dan sering diputar di berbagai masjid
di Surabaya, namun para penikmatnya justru tidak paham dan mengerti maknanya, apalagi untuk
mengenal penyairnya sendiri. Masyarakat di lingkungan tersebut lebih mengenal munsyidnya yaitu
Misyari Rasyid Al-Afasy dan kelompok thariqah Naqsyabandi. Berbagai persoalan tersebut
mengantarkan Peneliti untuk mengkaji lebih lanjut tentang qasidah Aghibu dimulai dari tema apa saja
yang diusung di dalamnya, serta menguak berbagai pesan dan nilai-nilai sufistik yang terkandung
pada qasidah tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, Peneliti menggunakan metode deskriptif-
kualitatif dengan pendekatan intrinsik yaitu sastra sufi. Sastra sufi adalah bagian dari seni murni yang
berkenaan dengan transedental dan masalah-masalah ketuhanan, sehingga ia bersumber pada
realitas kehidupan yang tidak dapat dijelaskan melalui pemahaman logic rasional (‘amrul ghaib).
Hemat peneliti, hal ini selaras dan sesuai dengan qasidah Aghibu yang sarat dengan makna
ketuhanan dan merupakan representasi dari realitas kehidupan sufisme. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tema besar yang diangkat Aghibu adalah penghambaan murni pada Allah SWT.
dan menjadikan Dia sebagai pusat segala tindakan. Maka dari itu qasidah ini mengandung nilai-nilai
sufistik yang harus dilalui seorang salik dalam melatih sensitifitas ruhani melalui sikap (a) khauf dan
roja’; (b) syukur, (c) taubat; (d) muraqabah, (e) dawamus shalah, (f) husnuddzan billah: (g) dzikrullah;
dan (h) mahabbah.
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1 في دئاصقلا ىدحا يه "بيغأ" ةديصق ةيفوصلا و ةيوبنلا و ةينابرلا حئادلما :يعبرلا ناويد اهثب لجلأ اياباروس دجاسم في ايرهش ترشتنا و ،يسافعلا دشار يراعشم اهدشنأ تيلا
 .ةلاصلا تاقوأ لبق
مقدمة
بأرقى الأساليب الكتابية، التي الأدب العربي هو أحد أشكال التعبير الإنساني عن مجمل عواطف وأفكار وخواطر وهواجس الإنسان 
ير عما لايمكن ن يعبر عنه بأسلوب آخر، فيرتبط تتنوع من من النثر إلى النثر المنظوم وإلى الشعر الموزون لتفتح للإنسان أبواب القدرة للتعب
ما يمر به مجتمع العربي والإسلامي بفترة الأدب ارتباطا وثيقا باللغة العربية إذن.
التي تبرز شعر
مشاري راشد العفاسي والنقشبندي. أغيب" للشيخ عبد الرحيم البرعي التي أنشدها "شعرفيها بجلاء تلك المواصفات المذكورة هي 
هب 
مناقشة مثيرة لشعرهذه المن القصائد تعرض قوام الحياة قريب الكافة. شعربعيدا بأن قال إن "أغيب" هي 
فيمكن حل هذه المشكلة من خلال 
الذي يلعب دوره قلبي والثاني على وجه التصوف
حيث أن معنى الحياة الموجودة في النسخة الأدبية تتطبق بكل إخلاص في الحياة الصوفية، وحينذاك أصبح النص كمالا، هذا والتعرف على الله،
ف الملامع شعرفستحاول الباحثة من خلال هذا البحث مع عنوان .هو مزيج من العلوم التكميلية في دراسة النص
القيمية خلال الصوفية، وسيكون هذا البحث بحثا علميا رغبيا فيه.
را 
د دراسة للقيم أن يحللها ويفسرها ويقارن بين الجماعات المختلفة وتأثير القيم في مشتركا في تركيب البناء الاجتماعي، ويحاول عالم الاجتماع عن
2السلوك،
لأفراد. 
ع تموالجماعية على السواء، وهذه لايمكن أن يتم إلا إذا سلمنا بأن مصدر القيم يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يقول جاك ماريتان: "إن أي مج
بشري يحتاج إلى مجموعة من القيم ذات المصدر الإلهي الذي يعلو على الإنسان، أي أن مصدر القيم لا يجوز أن يرجع إلى الإنسان نفسه وإلا
3فإنه سيكون طرفا وقاضيا في نفس الوقت"، 
التصوف علم معنى كلمة التصوف أو الصوفي، فمنهم من يقول أن اي فيفي تعريف القيم الصوفيةقد اختلف الدارسون فبعده، 
ضائل، وأوله علم، ووسطه عمل، وآخره موهبة. السلوك إلى حضرة ملك الملوك، وتصفية البواطن من الرذائل، وتحليتها بأنواع الف
فالمؤمن يعتقد بعالم الغيب والشهادة 4
الأخرى مثل عذاب القبر ونعيمه ومصدر هذه القيم، أن يؤمن باالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن كذلك بالغيبيات
وسؤال الملكين والإيمان بقضاء الله وقدره وحكمته ومشيئته وأنه لايحدث شيء في الوجود إلا بعلمه وتقديره، أي لايقع شيء في وجود من 
أن حكمة تابع لمشيئته ما شاء  أفعال العباد الاخيارية إلا بعد علم الله وتقديره وأنه تعالى عدل في قضائه وقدره، حكيم في تصرفه وتدبيره و 
كان وما لم يشأ لم يكن ولاحول ولاقوة إلا باالله.  
اإذ
جواره الجسد. فالقلب كما في قوله: َألآ َوِإنَّ ِفي الجََْسِد ُمْضَغٌة، َوِإَذا المخاطب في الإنسان بذلك هو باطنه المعبر عنه بالقلب والنفس و 
ِه وقوله في النفس: َولََقْد َخَلْقَنا اِلإْنَساَن َونَـْعَلُم َما تُـَوْسِوُس ب ِ5َصَلَحْت َصَلَح الجََْسُد ُكلُُّه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد الجََْسُد ُكلُُّه، َأَلآ َوِهَي اْلَقْلُب،
6نَـْفُسُه.
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وفي عدد التفعيلات، أي الأجزاء .لقصيدة هي مجموعة أبيات من بحر واحد مستوية في الحرف الأخير بالفصحىفالإطار النظري ل
وأقّلها ستة أبيات وقيل سبعة وما دون ذلك يسّمى )قطع(. وأن عباسا يرى أن القصيدة تتضمن لونا من .التي يتكون منها البيت الشعري
ألوان الوحدة، وقد عبرت هذه الوحدة عن نفسها على صعيدين؛ وهما التناسب بين الموضوعات في القصيدة الواحدة، والوحدة المعنوية التي 
الوزن ولقافية والفكرة أو التالية في أي قصيدة حتى يمكن إطلاق اسم قصيدة عليها، وهيويجب توافر الشروط7تنتظم أبيات القصيدة.
.8المعنى والمضمون أو الأسلوب الذي يتكوَّن من الأسلوب اللفظي الأسلوب المعنوي الأسلوب الجمالي
المضامين، واللغة، والصورة الشعرية، وعلى هذا، تمتاز القصيدة امتيازا خاصا يؤدي إلى كشف بنيتها العجيبة، تشتمل على مجال 
أن الشاعر يختار ألفاظ لغته بعناية فائقة ويضعها في عبارة منغومة ويحملها الصور الفنية التي يبدعها خياله، والشاعر أما اللغة9.والإيقاع
هي طريقة التعبير عن الأفكار والقضايا والمشاعر، وهو مرتبط بطريقة التفكير والصورة الشعريةيقوم باستخدام اللغة نظرا للأهداف المختارة، 
العبارة في الشعر لها نغم منظم وطعم خاص يميزها عن عبارة النثر العادية.لإيقاعوبالموضوع الذي نعالجه، فا
كنها تحمل إيحاءات، وترتبط بمعاني ثم في ناحيتها للغة إن القصيدة لغة سهلة وبسيطة، قد تقترب من لغة الحديث المألوف، ل
لصــورة الحياة والموت، والبعث، والغربة والضياع، واليأس والأمل، وتوظيف شعر الرؤيا للرموز والأساطير التي ترتبط بالمعاني المذكورة. وفي ا
الانزياح، من خلال خلق منافرات بين الشعرية: بالإضافة إلى العناصر البلاغية السابقة ، تقوم الصورة الشعرية في القصيد الحديثة على
أطراف الصورة، بحيث أن العلاقة بين أطراف الصورة بعيدة لا تتضح إلا بالتأويل، وكما تتشكل الصورة أيضا من خلال توظيف الرموز 
الشعرية المتفاوتة الطول الثورة على مقومات القصيدة التقليدية من خلال اعتماد نظام الأسطر القصيدة هيإنوالأساطير. وفي إيقاعها
الصافية، والقصر حسب الدفقة الشعورية، والمقاطع الشعرية، والجملة الشعرية التنويع في الروي والقافية المزج بين البحور، والتركيز على البحور
وتقوية الإيقاع الداخلي.
البحثمنهج
رقمية معالجةطريقةعنبياناتهلا يتناولأنهسماتهأهممنالذيالنوعيأوالبحث الكيفيمنالبحثهذاكانالمدخلومن
.إن فهم المنهج النوعي يعتمد على رؤيته من خلال المحتوى الذي يبنى فيه مشكلة البحث، ويزداد الفهم بقدر التجربة والتطبيقإحصائية.
عميقة للموضوع، وذلك من اجل الحصول على اختارت الباحثة هذا المنهج لأجل الهدف من البحث هو الكشف عن المعاني الدقيقة وال
إذ حيث تقوم الباحثة منه بجمع البيانات، أو الكلمات، .معرفة أكبر، كم هائل من المعلومات التي قد لاتستطيع ايجادها من الطريقة الكمية
على الرغم من أن .عملية بلغة مقنعة ومعبرةثم يحللها بطريقة استقرائية مع التركيز على المعاني التي يذكرها المشاركون، وتصف الأو الصور،
.طرق البحث النوعي يمكن استخدامها لزيادة فهمنا لأي ظاهرة أو مشكلة لا نعرف عنها إلا النزر اليسير
والاستنباط الأدبي، يقوم هذا المنهج على عملّياٍت ثلاث: الّتفسير، والّنقد، البحث التحليلينوعمنالبحثفهذانوعهحيثمنأما
"أغيب" حسب النصوص المدونة فيها، وقد تجتمع هذه العملّياُت كّلها في سياق بحٍث معّين، أو قد ُيكتفى ببعضها عنها، وذلك شعرل
التالية: الطريقةالباحثةفتتبعجمعهاتمالتيالبياناتتحليلفيأما. بحسب طبيعة البحث
ما (تم جمعهاالتي)"أغيب" للشيخ عبد الرحيم البرعي شعرعن القيم الصوفية في البياناتنمالباحثةتختارالبيانات وهيأولا، تحديد
"أغيب" شعرفي القيم الصوفيةعنالبياناتالباحثةتصنفوهيالبيانات والثاني، تصنيف.بأسئلة البحثوأقوى صلةوأساسيةتراها مهمة
عن القيم البياناتالباحثةتعرضومناقشتها وهيوتحليلهاالبياناتوالثالث، عرضها.البحثأسئلةفيحسب النقاطتحديدها (تم)التي
علاقةلهاالتيبالنظرياتتناقشها وربطهاثمأو تصفها،تفسرهاثم(تحديدها وتصنيفهاتمالتي)"أغيب" شعرالصوفية في ال
البياناتمصادرالطرائق؛ مراجعةهذا البحثبياناتتصديقفيالباحثةوتتبعالتصديق،إلىتحتاجوتحليلهاجمعهاتمالتيالبياناتإن
هذه الشعرعن البياناتربطبمصادرها، أيجمعهاتمالتيالبياناتبينتنص"أغيب" التيشعرالوهي
والمشرف.الزملاءمعالبياناتمناقشةكذالك القوام، و تنصمع جميع الأبيات التيحيث القيم الصوفية 
المباحث العلمي
أنواع القيم الصوفية وتحليلها في القصيدة "أغيب"
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خلق الله الإنسان من مادة وروح وجمله بالعقل، ويسر له سبل العيش في هذه الحياة وأمده بالتوجيهات اللازمة للعناية بجميع 
ته المادية من غذاء وكساء وتطبيب وغير ذلك كما ارشده في الجانب الروحي إلى عبادته تعالى الجوانب، فأرشده إلى وسائل تحقيق حاجا
والاخلاص له وأمره بالتواضع وحب الخير، كما سيأتي بحثها في ضوء مايلي:
الخوف والرجاء .1
الخوفمنزلةفإن.مكروهلتوقعالنفس؛يلحقغم ّاستشعاره، وقيل الخوفعندالمكروهحلولمنالقلبهربالخوفوقيل
َمَقام ََخاف َقال: َوِلَمن ْ01ُمْؤِمِنَين.ِإْن ُكْنُتم َْوَخاُفوِني َتخَاُفوُهم ْتعالى: َفلااللهقال.أحدكلعلىفرضوهيمنازل العبودية،أجلِّ من
الواجب الذي يحمل على فعل الواجبات كما كان الخوف فالخوف الذي يقتضي في الإسلام الخوف المحمود الصادق،11َجنََّتاِن.َربِّه ِ
وترك المحرمات، أو الخوف المستحبة الذي يحمل على فعل المستحبات وترك المكروهات.
عن صاحبهيزجرالذيوهووالتقرب،والتعبد،التَّأَلُّه،خوفوهو:السرخوف)أ( والخوف الذي يحتمل هذه القصيدة مما:
القسمفهذا.ومشيئتهبقدرتهذلكنعمة، ونحوأو سلبغضب،أوقتل،أوفقر،منشاءبمابهيصيأنمنخشية ًيخافه؛معصية َمن ْ
ومنالعبادة،أركانمنركنهوبلالقلب،واجباتالعبادات، ومن أعظمأجلمنيعدلهوَصْرفُهوجلعزاللهإلايصرفأنيجوزلا
مراتب الإيمان،أعلىمنالخوفوهذاالعصاة،بهتوعدالذياللهوعيدمنالخوف)ب( .موحِّدمخلصهذا الوجه فهوعلىاللهخشي
لافهذاالظاهري،ضررهيخشىذلك مماونحوهدم،أوعدوٍّ ،أوَسُبع،منكالخوفالطبيعيالخوف)ج( ومقامات.درجات،وهو
21يَُذمُّ.
محمودان،نوعانثلاثة،كرمه سبحانه. وأنواع الرجاءلمطالعةوالارتياحوتعالىتباركالربفضلبجودالاستبشارالرجاءقيل أن
راج ٍمنها، فهوثم تابذنوبا ًأذنبورجللثوابه،راج ٍفهوالله،مننورالله علىبطاعةرجٍل عملرجاء ُفالأولانمذموم؛غرورونوع ٌ
والخطاياالتفريط،فيمتماد ٍرجلرجاء:لثالثوا.محمودانوكرمه، فهذان النوعانوحلمه،وجوده،وإحسانه،وعفوه،الله تعالىلمغفرة
وهذان اثنان حيث يقول الشاعر: .الكاذبوالرجاءوالتمني،الغرور،فهذا هوعمل؛بلااللهرحمةيرجو
التفكر في خلق الله.2
لا تتبدَّل ولا تتغيرَّ ، ولا ُيمكن لأيِّ قوة أن تعطل أو ترد سنة الله،  وإن من العبادات إنَّ الله سنًنا في الكون وقوانين في الطبيعة
التي هجرها الكثيرون حاليا عبادة التفكر، فالتفكر هو عبارة عن تصرف القلب في معاني الاشياء لدرك المطلوب، وهو التدبر 
فيقول الشاعر:.وارحوالاعتبار، وهي عبادة تمارس بالقلب و العقل وتشترك فيها الج
مع الفرج كربا.3
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َأِغْيُب َوُذو اللَــطَائِــــِف لا َيَِغْيب ُ  َوَأْرُجـــــــــْوُه رََجـــــــــــــاًء َلا يَــِخـــــْيب ُ
َوَأْســـــأَلُُه السَّ ــــَلاَمــَة ِمـْن زََمـــــــــــاٍن   بُـــــــِلْيُت بِــِه نَــَوائِبُــــــــــُه تُــــــــِشْيب ُ
َوأُنْــــــِزُل َحــاَجـِتْي ِفْي ُكـــــلِّ َحـال ٍ  ِإلَــى َمـْن تَـــــــْطَمِئنُّ بِـــِه ْالُقُلْوُب 
َوَلا َأْرُجــــــْو ِســـَواُه ِإَذا َدَهــــــــــــاِني  اْلجــَْوِر َواْلَجــاُر ْالمــرِْيب ُزََمـاُن 
َوَمْن لــــِْي َغيـْ َر بَـــاِب اِالله بَـــــــــاب ٌ  َوَلا َمــــــــْوًلا ِســــَواُه َوَلا َحـــــِبْيب ُ
َولَــِكنِّي نَـبَـــــــــْذُت زَِمـــاَم َأْمــــــــــِري ْ  َعــــــِجْيب ُلِـَمــْن تَــــــْدبِيـْ ُرُه ِفيـْ نَــــــا 
فَـيَـــــــــــا َديـَّـاَن يَـــــــــــْوَم الدِّ ْيِن فَـرِّج ْ  ُهــــُمْوًمـا ِفي اْلُفـــَؤاِد َلَهـا َدبِْيب ُ
فَـَكـــْم لـِلّــِه ِمــْن َتْدبِــــــــــْيِر َأْمــــــــــــر ٍ  طَـَوتْـــُه َعِن اْلُمَشاَهَدِة اْلغُيُـْوب ُ
تيسير، هذا الكلام خبر من الله عز وجل، وخبره أكمل الأخبار صدقا،ً ووعده لا يخلف، فكلما تعسر عليك الأمر فانتظر ال
قريب، إذ فيها البشارة بل ينبغي للعبد أن ُيحسن ظنه باالله، وأن يقوى يقينه بفرج من عنده سبحانه، فكلما اكتربت الأمور فإن الفرج
حيث قال الشاعر:. 
الدعاء إلى الله.4
حياة فيأثرًالهأنكماالوصف،يفوقالقلب ماوانشراح الصدر وطمأنينةالنفسراحةمنوفيهتعالىاللهعبادةالدعاءفإن
مظلوم نصرهمنالله، وكمأنجاهمن مكروبالله، وكمأغناهفقيروكم منالله،شفاهمن مريضوكمالله،هداهمن عاصفكمالمسلم
قال الله.  كما قاله ابن القيم رحمه-المطلوبوحصولالمكروهدفعفيأقوى الأسبابمنالدعاءوكذلك.لهأومنهدعوةبسببالله،
فقال الشاعر في قصيدته: 31َواْعَلُمْوا أَنَّ اَالله َلايَـْقَبُل ُدَعاًء ِمْن قَـْلِب َلاٍه.النبي صلى الله عليه وسلم: اُْدُعو اَالله، َوأَنْـُتْم ُمْوِقنُـْوَن بِْاِلإَجابَِة، 
رحمة الله على الخلق.5
ومن رحمة الله بعباده إرسال 
ورحمته تعالى هي التي تدخل عباده المؤمنين الجنة يوم القيامة ولن يدخل أحد 41َوَما أَْرَسْلَناَك ِإلاَّ َرْحمًَة لِْلَعاَلِمْينَ.والضيق، قال تعالى:
ء رحمة الله والخوف من عقابه. قال الشاعر:الجنة بعمله، بل أن يبقى بين رجا
التوبة.6
الذنوب هي سبب هلاك العبد وخسارته، فعواقبها في الدنيا واضحة، مثل الضنك، والاضطراب في حياته، وضيق وعذاب إن 
علينايتأكدمما.بنقص البداياتلاالنهاياتبكمالفالعبرةالتوابون؛الخطائينخطاء وخيرآدمبنيولعنة من الله وعقابه. هذا لأن كل
َغُفْور ٌالله َِإنَّ الله َتعالى: َواْستَـْغِفُرواقولهفيكتابهفيبهأمر اللهوقدوبركاته غزيرة،كثيرة،فضائلهفإنالاستغفارمنالإكثارالأذكارمن
فلا يذهب بعيدا بأن قال الشاعر:51َرِحْيٌم.
الصدق .7
المصائبالمنطق وكتمانفيالمخلوقين والصدقوحب ثوابالتزينوالقول وتركبالعملوحدهاللهالصدق إرادةمن علامة
الأقوالاللسان علىاستواءالأقوال هوفيالثلاثة: فالصدقهذهفىالصدقأنواعو ذلك. علىالخلقوكراهة اطلاعجميعاوالطاعات
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وََكْم ِفي اْلغُْيِب ِمْن تَـْيِسْيِر ُعْسر ٍ  نَــــــائِبـــــــٍَة تَنــــــــــــــُْوب َُومــِْن تَــْفرِْيج ِ
َوِمــــــْن َكَرٍم َوِمــــْن لُــطْـــٍف َخــــــــــِفيٍّ   َوِمــــــْن فَـــَرٍج تَـُزْوُل بِـــِه ْالُكُرْوب ُ
َوَعـانَـــَدِني الزََّمـاُن َوقَـــــــلَّ َصْبــــــِري ْ  الرَِّحْيب َُوَضـاَق بِـــَعْبِدَك اْلبَــــــَلُد 
َوُعـــدِّ النَّائِبَـــــــاِت ِإَلى َعــــــــــــُدوِّي ْ  فَـِإنَّ الَّنـــائِبَـــــاِت َلهـــَا نُـيُـــــــــــْوب ُ
ِإَلِهْي َأْنَت تَـْعــــَلُم َكْيـــَف َحــــــاِلي ْ  فَـــهـــَْل يَا َسيِِّدْي فَــــَرٌج قَـــرِْيب ُ
َكـــــــرِْيٌم ُمْنِعـــــــٌم بَـــــــــــرٌّ لَــــــــــــِطْيـف ٌ  َجِمْيُل السَّ ـــْتِر لِلدَّ اِعْي ُمُجْيب ُ
َحـــــــــــــِلْيٌم َلا يُـَعـــاِجــــــُل بِاْلَخطَايَا  رَِحــــْيٌم غَــْيُث رَْحَمتِـــِه يَـــُصْوب ُ
َوُمـْمَتِنُع الْـــُقَوى ُمْسَتْضـــِعٌف ِلي ْ  فَــُصْمُت قُــــَواُه َعنِّي يَاَحِسْيب ُ
اْلُمـــُلْوِك َأِقـْل ِعثَاِري ْفَيـــــَا َمــِلَك   فَــــِإنِّي َعْنــــــــَك َأنْــأَْتِني الذُّ نُـْوب ُ
َوَأْمَرَضــِني اْلَهـــَوى ِلهــََواِن َحظِّي ْ  َولَـِكْن لَْيَس غَــــيـْ َرَك ِلْي طَـِبْيب ُ
ُهَو الـرَّْحَمـــُن َحـــْوِلْي َواْعِتَصاِمي ْ  بِــــِه َوِإلَْيـــــِه ُمــــْبَتِهــــــًلا أُتِــــــــــــــْيب ُ
فيوالصدق.الجسدعلىالرأسكاستواءوالمتابعةالأمرعلىاستواء الأفعالالأعمال هوفيساقها. والصدقعلىالسنبلةكاستواء
بالصدق،جاءواالذينمنيكون العبدالطاقة فبذلكوبذلالوسعواستفراغالإخلاصعلىوالجوارحالقلبأعمالالأحوال هو استواء
صديقيته. وكذا ما قاله الشاعر:تكونالأمور وقيامهاهذهكمالوبحسب
يُـَعـاِمُلِني الـصََّداقَــُة َوُهــَو ِذْيب ُفَـآِمـْن َرْوَعِتْي َواْكــــِبْت َحــــُسْوًدا
المحبة.8
المحبةتوصفولاُوُجوُدها،فحدُّهاوجفاًء،خفاًء،فالحدود تزيدها إلامنها؛أوضح َبحدٍّ المحبة ُُتحَدُّ لا:اللهرحمهالقيمابنقال
ورسومهمفحدودهم،فيالناسيتكلموإنما61المحبة.أظهَر منبوصف ٍ
محبةوهيمحبة عبادةأقسام المحبة منها قيل .الشخصإدراكبحسبالإشاراتوكثرتالستة،هذهعلىدارت
وجلعزاللهحبة.واجتنابأمره،امتثاليقتضيماوتعظيمهمن إجلال المحبوب،المُحبِّ بقلبيقوموأنوالتعظيم،التذلل،
ورحمة، محبةإشفاقالطبيعية في مثل محبةذلك.المحبةونحووالأقوال،والأزمنة، والأشخاص، والأعمال،الأمكنة،مناللهيحبهماكمحبة
يلائمه. قال الشاعر:ماالإنساندون عبادة، محبةوتعظيمإجلال
الصلة باالله.9
وأنزلبااللهتعلَّقمنوأن.وكيلهولاناصرهولاوليهيكن اللهلمربهعنمنقطعاوكانالعظيمبااللهتعلقلهيكنلممناعلم أن
الله،حفظهبااللهتعلقوأن منعسير. له كلويسربعيد،كلإليهوقربوهداه،كفاهربهإلىأمرهإليه، وفوضوالتجئبه،حوائجه
وجل عزبااللهتعلقعزيزًا. وإذاصاربااللهتعلقمنلكنالغير،لذلكذلتبارك وتعالىاللهبغيرتعلقمنالله. وأنضيعهاللهضيعومن
كتبماإلاهذا الإنسانيصيبلاولأنهبيده،الخلقنواصيلأنالناس أجمعين،شروريكفيهتعالىاللهفإنوحده
فقال الشاعر:.الصحفالأقلام وجفترفعتفقدله،الله
دوام ذكر الله .01
وهوواللسان،القلبعليهتواطأماأفضلهتعالىاللهإن ذكر الله أعظم من كل عبادة سواه إلى غير ذلك من الآيات، وذكر
قالكمافائدةمائةذكراللهفي.أحيانهكلعلىاللهيذكرالنبيالشكر، كانثوابه، فإنه رأسوكثرةالله ومحبته،معرفةالذي يثمرالذكر
محبةويورثوالحلاوةالمهابةويكسبالرزقويجلبالهمويزيلويطرد الشيطانالرحمنيرضيفائدةمائةمنأكثراللهذكروفي:القيمابن
وهكذا حيث قال:71الإسلام.روحهيالله التي
الشكر .11
إن الشكر يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، أما بالقلب فقصد الخير وإضماره لكافة الخلق، وأما باللسان فإظهار الشكر الله 
ا على معصية، حتى أن 
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وََكــْم ُمَتَمـــــلٌِّق َيْخـــــِفْي ِعنَـــــــــاِدي ْ  َوَأْنَت َعـــلَـى َسرِيْـَرتِــــــِه رَِقـــــــْيب ُ
َهـاَر ِفيـْ َهاَوَحــــــــافَــَر ُحــْفــــَرًة لــــِْي   َوَسْهُم اْلبَـ ْغُي َيْدِرْي َمْن ُيِصْيب ُ
َوِذْي ُعـــــــْصِبيٍَّة بِالْـــــــَمْكِر َيْسَعى  ِإَليَّ َسْعـــــٌي بِـــــــــــــِه يَـْوٌم ُعــــِصْيب ُ
ِرَضاَك َوانْــــُظر َْوِصْل َحْبِلْي ِبَحْبِل   إلَــــيَّ َوُتْب َعلَـــــــيَّ َعَســى َأتُـْوب ُ
َورَاِع ِحــــــــَمايَِتْي َوتَـــَولَّ نَــــــــــْصــــِري ْ  َوَشدَّ ُعَراَي ِإْن َعَرِت اْلُخُطْوب ُ
َوَأْفِن ِعَداَي َواقْــــُرْن َنْجــــــَم َحـظِّي ْ  ِبَسْعـــــــــــــِد َمــالِـــــــطَاِلِعــــــِه غُـــُرْوب ُ
لِــــذِْكِرَك طُــْوَل ُعْمِري َْوَألْــــِهْمِنْي   فَـــِإنَّ بِـــذِْكـِرَك الــدُّ نْـ يَـــــا تَـِطــــْيب ُ
شكر العينين أن تستر بكل عيب تراه المسلم وشكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه فيه فيدخل هذا في جملة شكر نعم الله تعالى 
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أنه .الشكر للديان، فإن الإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكرالنصف الآخر من الإيمان، فمن كمال الإيمانفالشكر
دليل على كمال العقل، ونقاء الفكر، وصفاء النفس؛ لأن من عرف قدر المنعم جل وعلا، وتأمل بديع كرمه، وعظيم عطائه، فالأجدر به 
أن يترنم بشكره، ويشدوا بذكره. قال الشاعر: 
حسن الظن باالله .21
الوجهعلىالمؤمنحياةفييؤثرمماالعلياأسماؤه الحسنى. وصفاتهتقتضيهومابجلالهيحقماواعتقادتعالىبااللهيليقماظنهو
على يجازيهأنهظنه بربهالعملعلى حسنإنما يحُملهالعبدفإنالعمل؛حسننفسهوبااللهالظنحسنتعالى. إناللهيرضيالذي
معالظنوإلا فحسنعُمله،حسنظنهفكلما حسنالظن،حسن العمل حسنعلىفالذي حملهمنه،ويتقبُلهاعليها،ويثيبهأعماله،
91َذنْـَبَك.ِإلاَّ َتخَاف َُوَلا ،الله َِإلاَّ تَـْرُجو َْألاَّ بِاالله ُِحْسُن الظَّنِّ :عنهاللهرضيطالببنعليعجز. قالالهوىاتباع
المؤمنإن.القوة المتينذووأنهبعبيده،محيطيقوي الضعف، وأنهلأنهالعمل،علىالقلبيقويوجلعزبااللهالظنحسن
بااللهالظنحسن.سبحانهوخضوعه لربهوقدرهاللهبقضاءالرضىتغمرها سعادةآمنةونفسهمطمئنا ًقلبهيزاللابربهالظنيحسنحين
وحسنبااللهالظنحسنالعبدكانوكلما:القيمابنقالالخاتمة.سوءمن أسباببااللهالظنوسوءالخاتمة،حسنأسبابمنوجلعز
قال الشاعر:02عامل.عمليضيعولاآملأمليخيبلاسبحانهفيه ألبتة، فإنهأملهيخيبلااللهفإنعليه،صادق التوكللهالرجاء
دوام الصلاة على النبي.31
الَِّذين َأَيـَُّهايَاالنَِّبيِّ َعَلىُيَصلُّون َاَالله َوَمَلاِئَكَته ُتعالى: ِإنَّ اللهبوقت، قالمحددالجملة غيرعلىفرضالنبيعلىالصلاةإن
تنبيهفيهالله. وهذارقة واستدعاء للرحمة منومن الملائكةرحمة،اللهمنفهيالترحم،الصلاةوأصل12َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليما.ًآَمُنوا
.ذكرهورفع،خلقهوعنداللهعندمنزلتهدرجته، وعلوورفعةوسلم،عليهصلى اللهاللهرسولكمالعلى
ألاالمنذر: يستحببنبكرأبوقالعليه.بالصلاةتعالىاللهلأمر،بوقتمحددغيرالجملة،علىفرضالنبيعلىالصلاةأن
وسفيان الثوري، وأهلالمدينة، مذهب مالك، وأهلفيمجزئةفصلاتهذلكتركفإنرسول الله،علىفيهاصلىإلاصلاة ًأحديصلي
ولهذا حيث قال الشاعر:22وغيرهم.الرأيأصحابمنالكوفة
\
كل ما يفعلونه من خير وشر فبقضاء الله وقدره وإرادته 
ومشيئته ولو لا ذلك لم يكونو عبيدا ولا مربوبين ولا مخلوقين، و الله خالق كل شيء، وكل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء فعلوه في 
مثل الخوف والرجاء في بيت الزبر.
، 9، والدعاء إلى الله في بيت 02، 51، 31، 7-6، ومع الفرج كربا في بيت 5، والتفكر في خلق الله في بيت 52، 81، 4-1
، والمراقبة 71-61، والمحبة في بيت 41، والصدق في بيت 91، 21-11والتوبة في بيت ،32، 01ورحمة الله على الخلق في بيت 
. 46م(، ص 2791، )لبنان: الدار العربية للعلوم، مكاشفة القلوبأبو حامد الغزالي،81
. 8، ص هكذا كان الصالحونخالد عبد الرحمن الحسينان، 91
. 9المرجع نفسه، ص 02
. 56الأحزاب: 12
، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم،تصميم وإخراج موقع نصره رسول الله22
.   21، ص 3102/02/21،fdp.lluosarla_talasla_ra/5elgnis/skoob_hi/ra/atad/moc.esuohmalsi.1d//:ptth
َوُقْل َعْبـُد الـــرَِّحـــــْيـــِم َوَمــــْن يَــِلْيه ِ  ا نَــِصْيب َُلُهـْم ِفْي رِيْــِف رَْأفَِتنَـــــ
فَــــظَنِّي ِفْيَك يَـــا َسنَــــِدْي َجمـِْيل ٌ  َوَمـــْرَعى َذْوِد آَمـــاِلْي َخـــِصْيب ُ
ِبْي َوآلِــــِه َمــــاَوَصــلِّ َعلَـــــى الـــــــــنَّ   تَـــَرنـَّــَم ِفـــي اْلآرَاِك الْــَعْنــــَدلـِْيب ُ
، وحسن الظن باالله في 03، والشكر في بيت 92ودوام ذكر الله في بيت ،82-62، والصلة باالله في بيت 42، 22-12في بيت 
. 32ودوام الصلاة على النبي في بيت ، 13بيت 
النتيجة
مثل الخوف والرجاء، والتفكر وهي أن قصيدة "أغيب"من البحث والنتيجة المستفادة 
ودوام ذكر الله، والشكر، في خلق الله، ومع الفرج كربا، والدعاء إلى الله، ورحمة الله على الخلق، والتوبة، والصدق، والمراقبة، والصلة باالله،
بة، ودوام الصلاة على النبي.والمحوحسن الظن باالله، 
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